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El Öpenleriniz Çok Olsun!
Atalarımız, "el öpmeyle dudak aşınmaz" demişler (aca­
ba gerçekten dediler mi, dedilerse acaba hangi atamız 
dedi?) ve çok ayıp etmişler. El öpmeyle belki dudak aşın­
maz, ama gerekli-gereksiz iki büklüm olur, el öperseniz 
fena halde "kişilik” aşınır.
Son günlerde bir dekanın cüppesinin kollarını sıyırarak 
Sayın Özal’ın elini öpmesi ve bunun fotoğrafının bir gaze­
tede yayımlanması, yeterince olmasa bile epey tepki aldı. 
Ancak bu tepkiler maalesef sadece el öpen dekanı hedef 
aldı Ki; bönfce bu büyük bir haksızlık. Üstelik bu tutum, bu 
vahim görüntünün önemine de gölge düşürüyor.
Şu anda bu üzücü resim önümde durmakta. Bakıyorum 
fotoğraftaki herkes memnun memnun gülmekte. Hadi eli 
öpülen elbette memnun olacak, ama Milli Eğitim Bakanı­
na ne demeli, YÖK Başkanı’na ne demeli, öbür dekanlara 
ne demeli?
Çankaya ve YÖK’e karşı oldukları seçim bildirgeleriyle 
açıklanmış, koalisyon protokolüyle belgelenmiş "demok­
ratikleşme ve yaraları sarma hükümetinin” Milli Eğitim 
Bakanı, bu demokrasi dışı davranıştan hiç mi hiç rahatsız 
görünmüyor. Hatta tam tersine, onaylayıcı bir tebessüm 
aydınlatmış yüzünü.
Ya bütün Türkiye’nin yükseköğretimini temsil eden 
YÖK’ün Başkanı ne yapıyor? Adeta "huşu" içinde izliyor 
bu görüntüyü. Vallahi sanki imreniyor gibi.
Öbür dekanlarımız da memnuniyet içinde dizilmişler, sı­
ralarını bekliyorlar. (Acaba onlar da benzer bir saygıyla iki 
büklüm eğilip el öptüler mi? Eğer öpmediyseler bu tavır 
‘mukayeseli olarak' saygısızlık sayılmaz mı?)
Ah nerelere getirildi üniversitelerimiz, ne günlere getir­
diler bizi. Nerede, Cemal Gürsel’e, "..sizin koşullarınızda 
devlet başkanı olan birine saygı duyup duymamak benim 
bileceğim bir şeydir, ama siz İstanbul Üniversitesi'nin öğ­
retim üyelerinin oylarıyla seçilmiş bir rektöre saygı duy­
mak zorundasınız” diyebilen bir Sıddık Sami Onar? Ya 
daha dün Ankara’da Başbakan’la alınan randevusu beş- 
on dakika ertelenmek istenince, "İstanbul Üniversitesi’nin 
rektörü kapıda bekletilemez" diyerek geri dönmeye kalkı­
şan Haluk Alp? Kökü mü kurudu bu tür erdemli, gururlu ve 
haysiyetli hocaların?
Elbette kurumadı ve çok şükür kurumadı. Ama öyle bir 
sistem oluşturuldu ki ikbal yolları el-etek öpmekten geçi­
yor, gerdan kıranlar yükseliyor ve en iyi gerdan kıranlar en 
yükseklere çıkıyor.
El öpen hocamıza da bir dileğim ve bir uyarım olacak. 
Dileğim, “ el öpenleri çok olsun” . Uyarım ise "o kadar eğit­
memeleri” . Maazallah biraz daha eğilirlerse takla atacak­
lar. Belki çevredekiler çok gülecek, çok eğlenecek, ama 
cüppeleri kirlenecek.
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